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徐 程  （厦门大学艺术学院  福建厦门  361005）
和歌颂情感的歌曲。一方面应富有高亢、光彩、明亮、流畅的特
色；另一方面歌中歌颂的是对伟大祖国的热爱，那么就应该用委
婉深情、明朗、富有激情的音色来歌唱。
引子部分旋律起伏跌宕，节奏自由，似百灵鸟半空俯瞰祖国大
地而引颈高歌的艺术境界，要用非常热情歌颂的心情，用柔和而清
脆的音色来唱，多用头腔共鸣，同时在音量和力度上有所变化。
中音部分节奏平衡，委婉深沉，歌词和曲调的情感是比较
丰富的，用深情、优美、抒情的音色，头腔共鸣减少，气息柔和
声音力度不大。“荡着清波从我的梦中渡过”这一句，特别是
“梦”字由弱到强，力度上加强色彩的变化，体现了对祖国深深
的爱。
后部分，旋律富有动力，衬词“啊”的抒发，引向歌曲
高潮。
从以上分析来看，音色的变化在歌唱情感表现中，对再现作
曲家的创作意图是极其重要的。因此要善于运用歌唱的音色变化
来表达歌曲的内容、情感和风格，而只用一种单一音色去演唱，
即使个人基本音色再好，歌声也是无法动人心弦的。唱一首没有
变化、没有表情的歌曲无论声音有多美，也会显得单调缺乏生命
力，不能真正表达出歌曲内容所需要的情感，当然也谈不上艺术
感染力。
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